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Perkembangan teknologi informasi pada saat ini memberikan peran penting dalam 
berbagai bidang di universitas/perguruan tinggi dan perusahaan, termasuk di bagian akademik.  
STIKOM Artha Buana  Kupang saat ini belum menerapkan secara optimal teknologi informasi 
untuk proses bidang akademik, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarananya sehingga 
sering terjadi hambatan.  
Tujuan penelitian ini untuk merancang sistem informasi terintegrasi guna membantu 
bidang akademik, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana berbasis Enterprise Resource 
Planning(ERP). 
Hasil yang dicapai berupa sistem informasi integratife yang dapat menghubungkan semua 
bagian, dengan ada nya sistem  ini maka dapat dihasilkan informasi yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa, karyawan, dosen, BAK (badan Administrasi Keuangan) dan BAA (Badan 
Administrasi Akademik) dengan cepat,lengkap dan real time.  
 





















Developments in information technology today provides an important role in various 
fields at universities / colleges and companies, including in the academic section. STIKOM 
Artha Buana Kupang currently not optimally apply information technology to the field of 
academic, financial, personnel, facilities and infrastructure that frequently occur in the 
processing of student data. 
 The purose of this study was to design and build an integrated information system to 
assist the academic, financial, personnel, facilities and infrastructure-based Enterprise Resource 
Planning (ERP). 
The results achieved in the form integratife information system that can connect all parts. 
This system, can produce information needed by students, staff, faculty, BAK (Financial 
Administration entity) and BAA (Academic Administration) faster, integrate and real time . 
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